




























































































































































































































































































































































































































































































































1982 20 4 24
工983 37 8 45
1984 13 2 15
1985 38 12 50
1986 25 6 31
1987 6 2 8



























393，507 692，64ユ51，301 32，072 275，505 579，779
????
394，065 594，578115，151 137，634339，250 547，385
C，自己資本（百万円）
内部出身者 外部出身着 1 口 計


















































，内部出身著1 外都出身老 ■ 計
高業績 i 0．41劣 O．33％ O，39％t＝1．336 0．459 1，516＋
低業績 一〇．03％ 0．92％ O．30％一 一〇、030 O．675 O．388
■
計 ！ O．35％ O．50％ O．38％1．190 O．786 1，485＋
b．CAR（＿2，2）
一内部出身著1 外部出身者1 計
高業績 ■ O．33％ 0．72％■ O．40％O，692 O．629 O．967
低業績 1．88％ O．68％ 1．46％1．263 O．317 1．209
計 0．54％ O，71％ O．58％1．179 0．698 1，432＋
c．CAR（一15，0）
’内部出身者　1　外部出身老　1 計
高業績 一0．07％ 一1．05％ 一〇．23％一〇．078 一〇．512 一〇．313
低業績 1．37％ τ29％ 3．41％O．514 1，889＊ 1，571＋
計 O．13％ 1．41％ O．380．156 O．775 O．527
d．CAR（1，15）
’ 内部出身者 ■外都出身着 ■ 計
高業績 O．52％ O．37％ O．49％O，621 0．188 0．693
低業績 2．99％ 11．15％ 5，80％1．161 2，999紳 2，863紳
計 O．86％ 3．54％ 1．381．070 2，017＊ 1，984非
e．CAR（一15，15）1内部出身者1 外部出身者 ■ 計
高業績 0．45％ 一〇．67％ O．26％O．376 一〇．237 0．275
低業績 4．36％ 18，43％ 9．21％1．177 3，450料 3，051紳



































切 片 O．052 O．025 O．092 0．036
業 績乱 0．025 0．ユ05 一〇．021 O．148
出 身b O．002 O．008一0．006 0．01工
交亙作用 一0．262 O．289 O．079 0．409
規 模。 一0．O04 O．002一0．007 0．003
F4，ユ68 1．283 L510
R里 O．’007 1 O．035
CAR（一15，O） CAR（1，15） CAR（一15，15）
BetasStandardBetasStaI1dardBetasStandardErrors Errors Eπors
切　片 O．174 O．07工 0．079 O．073 O．253 O．108
業績a 一0．466 O．297一0．396 O．302一0，863＊ O．449
出　身b 一〇．002 O．022 0，046＊ O．023 O．044 0．034
交互作用 一0．096 O．821 一1，827＊ 0，834一1．923 1，241
規　模。 一〇．013＊ O．0α5 一〇．005 O．006一0，018＃ 0．009
F4．ユ日島 2，230＋ 3，347＊ 4，207＊＊











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































取引目 AR（％）；CAR（％） t一値 l　AR≧01の％ AR〈0の％
一20
－19
－18
－17
－16
－15
－14
－13
－12
－11
－10
－9
－8
－7
－6
－5
－4
－3
－2
－1
　　0
　　1
　　2
　　3
　　4
　　5
　　6
　　7
　　8
　　9
　10
　11
　12
　13
　14
　15
　16
　17
　18
　19
　20
　0．537
　0．424
　0．907
　0，155
－0．654
　1，663
－0．033
　0．097
　1，783
－0，190
－0，373
－0．354
　0．348
　0．237
　2．088
　1，463
－0．039
　0，460
－O．780
　1，239
－0，323
－0．675
　1，219
－0．042
　2．072
　1，371
－0．225
　0．069
　0．103
　0．519
　0．291
　0．708
　1．897
　0．869
　0．836
　2．131
　1，718
－O．856
－1，978
－1．090
　0．335
0．537
0．961
1．868
2．023
1．370
3．032
2．999
3．096
4．879
4．689
4．315
3．961
4．310
4．547
6．635
8．098
8．059
8．520
7．740
8．979
8．656
7．981
9．201
9．158
11．230
12．601
12．376
12．445
12．549
13．068
13，360
且4．068
15．965
16．834
17．671
19．802
21．520
20．664
18．686
17．596
17．931
　0．5601　0．μ21
　0．94510，162■
一0．681
　1，733＋1
－O・0351
　0，101　■
　1，858＊！
一〇．198　；
一〇．389　1
－0，369「
　O．363
　0，247　■
　2，177＊i
　1，525＋
一〇．040
　0，480
－O．813
　1，291
＿O．337
－O．703
　1，271
－O．0μ
　2，159＊
　1，429＋
一〇．234
　0．072
　0．108
　0．541
　0．304
　0．738
　1，977＊
　O．906
　0．872
　2，221＊
　1，790
＿0，892
＿2，062＊
＿1．136
　0．349
30，0
30，0
60．0
5⑪．0
30，0
50，0
40，0
30，0
60，0
30，0
30，0
40，0
50，0
30，0
70，0
80，0
40，0
60，0
40，0
20，0
50，0
40，0
40，0
40，0
60，0
40，0
50，0
50．O
些0，0
50，0
50，0
50，0
70，0
50，0
50，0
80，0
50，0
40．O
O．0
30，0
70．O
70，0
70，0
40，0
50，0
70，0
50，0
60，0
70，0
40，0
70，0
70，0
60，0
50－0
70，0
30，0
20，0
60，0
40，0
60，0
80，0
50，0
60，0
60，0
60，0
40，0
60，0
50，0
50，0
60，0
50，0
50，0
50，0
30，0
50，0
50，0
20，0
50，0
60．0
100，0
70，0
30．O
十P＜、10　’Pく．05軸p＜．Ol
438
